



Auch in diesem Heft gibt es für Ratefüchse unter unseren
Lesern ein kleines Rätsel, das es zu lösen gilt. Unter den
richtigen Einsendungen an die Redaktion unserer Zeit-
schrift losen wir den oder die Gewinner/in aus.
„Ein Bücherwurm ist doch ein Tierchen mit ganz anderen
Manierchen“, schrieb er über sich als Antwort au die all-
gemeine Ansicht, dass er ein Bücherwurm und Sonder-
ling sei. Letzteren gab er zu , denn für eine Gesellschaft
„außer der unter vier oder sechs Augen“ schwärmte er
nicht.
Mit 16 Jahren bezog er die Polytechnische Hochschule in
Hannover, ausgerüstet mit „einem Sonett und einer unge-
fähren Kenntnis der vier Grundrechenarten“. Sein Weg
führte dann aber u.a. über Düsseldorf, Antwerpen und
München in eine ganz andere Richtung:
„ doch größeren Ruhm wird der verdienen, der Farben
kauft und malt mit ihnen“.
Allerdings blieb er als Maler bis zu einer Ausstellung 1908
in München unbekannt, obwohl ihn manche Kunstken-
ner über Menzel stellten.
Berühmt wurde er aber mit anderen Erzeugnissen seiner
Feder. Zuerst erschienen 1859 der „Vergessliche Stadt-
schreiber“, „Enthusiastische Huldigung“ und der „Harte
Winter“ (nach einer Sage aus Wiedenzahl) in den „Flie-
genden Blättern“.
Heute kennt ihn fast jeder und viele seiner Zeilen sind ge-
flügelte Worte geworden.
Noch ein Tipp: bei einem Aufenthalt in Hannover sollte
man sich auch Zeit für einen Besuch des nach ihm be-
nannten Museums in Georgengarten nehmen.
Na, wer weiß, wer gemeint ist?
Die gesuchte Person in unserem letzten Rätsel war Käthe
Kruse, allerdings suchten wir nicht nach diesem Namen
oder ihrem richtigen Namen „Katharina Simon“, son-
dern nach ihrem Künstlernamen. Dieser lautete Hedda
Somin.
Gewusst hat dies unter anderem Christina Egli, die von
uns ausgelost wurde. Ihr Gewinn – ein Paket Teelichter.
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S. 2 , 4, 23, 30, 31 Fotos von Ingrid Münch. - S.14,
21, 24, 29 Fotos Wolf v. Cube, S. 27, 28 Ralph Haf-
ner, S.17 Johanna Dammeier
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
in jedem Fall die Meinung des Herausgeberteams
wieder.
